






























































































































































































































































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 46 号（2019 年 11 月 29 日）
[引用・参考文献]
（１） 文科省HP　高等学校指導要領（平成30年告示）解説
（２） 国立教育政策研究所HP　TALIS2018報告書　要約
（３） 神奈川大学 心理・教育研究論集」第42号　「社会につながる深い学び」吉田
（４） 「フィンランド理科教科書　生物編　2014年版」　鈴木誠監訳　化学同人
（５） 神奈川大学 心理・教育研究論集」第35号「科学教育に向けて」吉田
（６） 神奈川大学 心理・教育研究論集」第45号「生物授業における呼吸の扱い」吉田
（７） 「生物　改訂版」　三省堂　昭和42年発行
（８） 「改訂　生物基礎」　東京書籍　平成30年発行
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